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UNIVERSITI SAINS MATAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang L986/87
E!q-991-:- f, ae deh-UesgeJ ar-Bcspcis!- gsr!s
Tarikh: '7 APril- 1987 Masa, 2.45 ptg - 4,45 ptg(2 Jan)I
Angka Giliran (gunakan huruf) (gunakan angka)
Jawab gggga soalan dalan Eahggfgg A. Jawapan dalan Egbggleg Anesti dijawab di atas kertas ini. Anda dinasihatkan tidak
nenggunakan lebih daripeda satu jan setengah untuk nenJawab
soalan Bahagian A ini. Anda juga dikehendaki nenjawab gglg
soalan dari ECbCgfSg B. dengan nenggunakan lgglge_lglgpgg yangdisediakan.
79
. , .2/-

Angka Giliran:
-2
Rshss*sn-A
Jawakr $e$Ufl soaJ.an -
Nyatalr.an Iima faktor yartg menyebabkarrdapat merr jawaLr soalan-soalan yarrg
Rampaiarr tiains?
1_ murid keliru
di kemulr.akarr
(PLG ser)
dan tidak
oleh guru
(a)
( t';
(c,;
(d)
(e)
(10 markah)
8L
- -s/-

e Angka Giliran:
2_ Lima perkara
merrgwu judkarr
-3-
berikut adalah aktiviti
pen ga j ar arr 
-pemkrela j aran
(PLG 39r)
yang patut diadakan bagi
secara tinjau siasat;
(a)
(E,)
(c)
(d)
(e)
O
(lO markah)
s3 - - -4/-

Angka Giliran:
(PLC 3e1)
-4
3- Nyatakan Lima seLrah mengapa kejujurarr frrtelelz.tual tidak dapatdibrentuk sec:ara menyeluruh rjan herkesarr;
(a)
(k,)
(c)
(d)
(e)
(lo markah)
B5
- . -s/-

Angka Giliran:
4- Lima contohyang hraik
Sains ialah;
(pue 3pt)
-5
tinrCakan atau perlakuan yang menunjr:kkan sikapdipupuk dalam pengajaran-pembelajaran Rampaian
(a)
(t,)
(c)
(d)
(e)
a
(10 markah)
8? . . .6/-

Angka Giliran:
5- Nyatakan Lima cadarrgandirrgirr dan lemkrah daiam
(a)
-6 (PLG $er)
!,"9i merrgat.asi masalah sambutan yangkelas matapelajararr nampaian Sains.
(b')
(c)
(d)
(e)
(lO markah)
- -.7/-
E9

Angka Giliran:
.b-
Apakafr Iima faktor (berpurrca dariperlaksanaarr matlamat-matlamat dalam
Rampaian $airrs?
(PLG 3?T)
guru) yang menghalang
penga jaran matapela j aran7-
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(1o markah)
93 - . -e/-

Angka Giliran:
fl_
E - Nyatakarr sepuluh al,.tivi t.i ( tindakarr )ketrerkesanan pengajaran sesecrr.ang guru
(PLG 3P1)
yang dapat menent.ukan
Rampaian $ains;
(a)
(b')
(c)
(d)
(e)
(f)
s5
-. -Lo/-

markah )

Angka Giliran:
(PLG 3er)
11
9- Apakah Lima soalan yang penting berhubung derrgan kemahj,ran_kemalrirarr yang kroleh dipupuk yaig patut guru tinyaf<an apatrilamerancaner pengajaran yang meribatkarr aktiviti amali d;i;;Rampaian $ains?
(a)
(k, )
(c,;
(d)
(e)
(lo markah)
.t
g9
- -.12/-

Angka Giliran:
t?
10- Tulis Lima soalarr utama vang wajib adaapahila merryediakan sesuatu rancangan
(PLG ser)
dalam pemikiran gurupelajaran harian EragiRampaian $ains:
(a)
(k')
(c)
(d)
(e)
(10 markah)
101
-..1s/-
ls?
13
(Prc 3et)
Ecbegrep-Q
Pilih eelg soalan sahaja.
It. Dengan bantuan satu carta alir terangkan bagainana anda akanuengajar tajuk t'menentukan saiz zarah" kelada nurld-nuridyang nenganbil natapelajaran Rampaian siins. l{yatakanpermasarahan-permasalahan yang nungkin dihadapi d;;cadangkan cara nengataainya.
(f00 narkah)
L2. Nyatakan satu skema strategi pengajaran Ranpaian Sains dansebutkan kaedah-ltaedah pengajaran yang ternaluk dalan kaedahtersebut.
Terangkan tiga kaedah pengajaran yang anda rasakan pallngbaik dan berkesan bagi nengajar Ranpaian Salns.
(f00 rarkah)
-oooOOooo-
103

